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Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh suatu lembaga bernama UNDP menemukan bahwa 90% 
masyarakat Indonesia mempunyai budaya malas membaca. Temanggung yang merupakan bagian 
dari negara Indonesia melalui pemerintahnya melancarkan program untuk masalah tersebut yaitu 
“Temanggung gemar membaca”. Untuk mensukseskan program tersebut fasilitas yang mendukung 
kegiartan membaca mulai diperhatikan. Perpustakaan Umum  Daerah Temanggung merupakan 
fasilitas membaca bagi masyarakat tersebut. Budaya gemar membaca yang hendak ditingkatkan 
melalui program pemerintah tersebut dilakukan melalui Perencanaan dan Perancangan 
Perpustakaan Umum Daerah Temanggung yang sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat 
Temanggung. Masyarakat Temanggung yang memiliki kehidupan sosial yang khas dimanfaatkan 
dalam dsain Perpustakaan Umum Daerah Temanggung dengan memanfaatkan keadaan sekitar 
bangunan dan potensi alam yang dimiliki masyarakat Temanggung.  Konsisi sekitar bangunan yang 
merupakan sebuah taman dalam perancangan ini dileburkan menjadi satu dengan bangunan 
perpustakaan guna menarik perhaian pengunjung taman untuk mengunjungi bangunan 
perpustakaan. 
.  





In a survey conducted by an organization called the UNDP found that 90% of Indonesian society has 
a culture of lazy reading. Temanggung which is part of Indonesia through the government launched 
a program for the issue of "Temanggung fond of reading". To succeed in the program facilities that 
support reading activities begin note. Regional Public Library of Temanggung is a facility for the 
public to read it. Love reading culture to be enhanced through the government program will be 
conducted through the Planning and Design of the public library in Temanggung in accordance with 
the social life of Temanggung. Temanggung society that has a social life typical utilized in the design 
of Regional Public Library of Temanggung by utilizing the circumstances surrounding buildings and 
natural potential of the communities Temanggung. Conditions around the building which is a park 
in this scheme merged into one with the building of the library in order to attract the attention of 
visitors to the park to visit the library building..  
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